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模にほぼ変化はなく 当時認識されていた径 15m前後，比高差 3m強の円墳の状態はほとん
ど損なわれていないといってよい。
ただし 1986年の報告n寺に言及はされていないが，墳丘北東側及び東側には j実裾音1)の傾














第 11~1 坂田塙台吉墳群周辺思(小野塚 2010を一部改変)
(2)探査結果
地中レーダー探査により得られた断面データを，電波の伝達速度を 0.065m I11Sとして地表
商からの深度 10cm 毎に平田l~化したものが第 4 @-1・2である。なお，東西lilhをxmlll，南
北~ilh を Y l!illi ，探査区南西側を起点として図中の位置を示す。まず探査区中央 X= 2.5 m， Y = 
3.0 mを中心としてx= 1.2-3.0 11. Y = 1.6-3.8111の範囲において 地表下 0.9mから 1.4mで顕
著な電波反射が認められた。平面プランは不明瞭だが，北東一南西方向に延びているように見











第2図 武具八1時古墳測量Izl(縮尺=I : 300) 
平坦加を有した反応が地表下1.2111，




り.地表下 0.451， X = 1.8 1， Y = 1.5 
1の反射や，地表下 0.65111，X = 0.6 
1， Y = 1.4 mの反射，また地表下 0.7
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第 41週一 i 地1:こIレーダー探査結果平面l:i(地表下 O.ふ0.8m) 
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Gain: 0合wow+ SEC2 Gain (Attenuation: 8.00 Start Gain: 3.00 
Maximum Gain: 600) 
第 5図 地中レーダー探査結果 a-3 断面 I~l

































1 ) 埋磁文化財ーとしての登銭名称、は「坂田塙台 2号墳Jであるが，本稿では通称として使用されてきた「武
具八l陪古墳jの名称を用いる。
2) 坂i王j高台古墳群はかつて周辺の古墳ー群と一括して坂田古墳群(増田編 1986)，あるいは上坂田古墳群・





4) 1986年の報告によると，当時の墳頭部は最高点として 32.685111をil¥Jり，径 3m強の平坦面を有し，ま
た墳裾部は全周にわたり標高 29.75-29.5mに傾斜変換点が認められている(滝沢 1986:57頁)。
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